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5) залучення організацій різних форм власності для надання житлово-
комунальних послуг на конкурсній (тендерній) основі; 
6) забезпечення ліквідації заборгованості минулих років за спожиті 
комунальні послуги підприємствами комунальної власності, що фінансуються з 
бюджетів усіх рівнів; 
7) введення щоквартального перерахунку тарифів з метою їх коригування 
відповідно до зростання витрат на надання послуг. 
Такі заходи сприятимуть встановленню ринкових відносин у сфері 
регулювання тарифів на житлово-комунальні послуги та формування тарифів 
на конкурентній основі. Сприятимуть підвищенню ефективності та надійності 
функціонування житлово-комунальних систем життєзабезпечення населення, 
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Природна монополія – це стан товарного ринку, при якому задоволення 
попиту на цьому ринку більш ефективне при умові відсутності конкуренції у 
результаті технічних особливостей товару.  
Природні монополісти мають за правило завищувати ціну на продукцію, 
роботи чи послуги за неможливістю відмовитися від використання цієї послуги.  
Тому чітко встає проблема можливості регулювання цінової політики 
підприємств  у сфері житлово-комунального господарства.  
Держава чітко регулює встановлення тарифу на житлово-комунальні 
послуги в усіх регіонах країни, кожного сезону чи при зміні тарифу видаючи 
укази с чітким зазначення зміни тарифу в кожній з областей та загалом.  
Урахування усіх факторів, беручи до уваги можливу різницю з виробництва 
продукції, робіт чи послуг у різних регіонах. Також враховується кількість 
населення міста та області, ВВП  у даному регіоні та  інші фактори. 
Підприємствам чітко вказуються тарифи та границі до їх зміни. Але держава не 
враховує при цьому, що підприємство при таких обмеженнях не має 
можливості отримання прибутку, тому вони усі потерпають від постійних 
збитків, коли обіцяні повернені кошти не надходять до бюджету підприємства 
та змушують брати великі кредити, аби задовольнити попит покупців даної 
послуги.    
Існує можливість зміни тарифу для окремих підприємств, але для цього 
потрібно урахувати усі три стадії затвердження або зміни тарифу. У першу 
чергу рішення ухвалює верховна рада України, видаючи указ про зміну  цінової 
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політики для підприємств по країні. По-друге ці рішення розглядають на 
місцевої влади ухвалюючи цей указ, або пропонуючи внести корективи чи 
зміни, лише після цього на третьому етапі при укладенні договору можливі 
зміни цінової політики підприємства.  
Проблема так і залишиться невирішеною доки держава не побачить, як 
працюють підприємства житлово-комунального господарства при збитковості. 
Найбільш доцільним було б розгляд фінансового результату підприємства, 
оцінка можливих додаткових збитків та встановлення тарифу на рівні цього 
показника. Тоді відпадає необхідність у кредитах та можливих виплатах зі 
сторони держави. Підприємство зможе керуватися своїм прибутком реалізуючи 
його на необхідні додаткові матеріали, обслуговування чи модернізацію 
обладнання.   
Встановивши оптимальну ціну для підприємств житлово-комунального 
господарства на цьому ж рівна встановити обмеження, які можливо корегувати 
залежно від необхідності підприємства. Це допоможе зекономити багато коштів 
державного бюджету та забезпечить деяку незалежність кожного підприємства 
від держави та органів місцевої влади.  
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Основним джерелом фінансування діяльності об'єктів житлово-
комунального господарства і їх модернізації є тарифи. Тарифна політика є 
одним з основних чинників створення ринкових умов для діяльності природних 
монополій та інших суб’єктів ринку. Вона повинна однаково забезпечити 
інтереси споживачів, суб’єктів ринку і публічної влади. 
Концепція ціноутворення у сфері житлово-комунальних послуг, схвалена 
Указом Президента України від 28 грудня 2007 р. № 1324/2007 визначає 
загальні принципи встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги. 
Крім того, цією Концепцією було визначено, що ключовим завданням 
розвитку державного регулювання у сфері ЖКГ є захист прав споживачів на 
отримання ними житлово-комунальних послуг у необхідних обсягах, належної 
якості та за економічно обґрунтованими цінами [1]. 
Тарифи, які існують в Україні у сфері житлово-комунальних послуг , а 
також недосконала система обліку їх споживання призводять до 
